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Lu pour  vous 
Forêt et m i l ieux remarquab les associés en Pyrénées cata lanes 
pa r H é l è n e  C H EVALL I E R  
Enfin ce dont rêvent les forestiers e t  les environnementalistes : un ouvrage qui fait la 
jonction entre le diagnostic stationne! cher aux forestiers et le diagnostic patrimonial cher 
aux protecteurs de la nature , avec ,  ce qui ne gâte rien,  une ouverture vers le diagnostic 
pastoral. Chacun y retrouvera ses petits et y apprendra pour sa partie : la démarche est 
rigoureuse avec définition des notions utilisées ,  exposé des méthodes mises en œuvre , 
mises en garde, clés de détermination des stations et habitats ,  fiches stations extrême­
ment complètes ,  documents de synthèses,  dont un tableau de croisement stations 1 habi­
tats .  
Prenons le cœur de l 'ouvrage : la fiche station. On y trouvera : pédologie,  végétation, faciès 
forestier, diagnostic forestier, diagnostic pastoral , approche et niveau d'intérêt patrimo­
niaux, faune , flore , paysage , risques et  menaces ,  contexte dynamique,  précautions et 
conseils ,  synthèse et scénarios de gestion. 
Des diagnostics simples ,  pour une vision complète de la zone étudiée et débouchant sur 
une aide aux choix de gestion. Le tout servi par une présentation très claire avec photos ,  
schémas, croquis ,  cartes ,  tableaux sans oublier d e  très riches glossaires ,  bibliographie e t  
aide-mémoire . 
De la belle ouvrage et pour les acteurs de terrain ! 
C 'est le fruit d'une collaboration étroite entre les différents acteurs et gestionnaires des 
espaces forestiers et associés .  On y retrouve aussi la marque de l 'auteur principal de ce 
travail ,  qui s ' était déj à  illustré dans l ' é laboration des cahiers d 'habitats forestiers à 
l 'échelle nationale,  et pour qui la valeur n'attend pas le nombre des années .  
Dans le cadre de la mise sur pied du Parc naturel régional des Pyrénées Catalanes ,  voici 
un premier outil essentiel pour initier une approche concentrée et multifonctionnelle de la 
gestion et de la valorisation du patrimoine forestier. 
Un bon départ ! 
Un regret immense, évidemment : que la validité de cet ouvrage se limite aux régions de 
Cerdagne, Capcir et Haut-Conflent. 
Mais "positivons " ,  comme on dit de nos j ours : que ce soit un encouragement à tenter 
l 'aventure pour d'autres lieux. Avis aux amateurs . . .  
Lu  p o u r  vous  p a r  J a cq u es G O U RC 
Off i ce  n a t i o n a l  des  fo rêts 
Responsa b l e  e n v i ro n n e m e nt 
à l a  D i rect i o n  terr i to r i a l e  M é d iterra n é e  
370 p . ,  janvier 2003 
Edité par l 'Agence méditerranéenne de l 'environnement 
Projet de Parc na turel régional des Pyrénées Ca talanes, 1 rue Dagobert, 662 1 0  Mon t  Louis, 
avec le soutien financier de la Région Languedoc-Roussillon, 
l 'Agence méditerranéenne de l 'environnement, le programme Leader Terres Romanes, 
le Ministère de l 'agriculture et de la forêt 
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Cette fois-ci 
"H istoi res de p lumes et  de poi l s" et  "H isto i res de pierres" 
Légendes d' ic i ,  Cerdagne, Capci r, H aut-Conflent 
O uvrage co l l ect if, i l l ustrat i o n s  d e  Ph i l i ppe B LA N C  
"Depuis sa mise e n  œuvre , l e  Projet d e  Parc naturel régional des Pyrénées catalanes sou­
tient les travaux de restitution et de transmission de la mémoire orale .  C'est dans ce cadre 
là  et  sous la houlette de l'As sociation pour le développement économique du C anton 
d'Olette , qu'ont été publiés deux ouvrages : "Histoire de pierres - Histories de pedres" et 
"Histoire de plumes et de poils - Histories de plomes i péls" à partir d'un travail important 
réalisé par un groupe de collecteurs et restitué par un collectif de conteurs . Ces derniers 
racontent les légendes et histoires qui courent dans les montagnes de ces Pyrénées cata­
lanes .  Elles sont nombreuses à être nourries par les paysages ,  les coutumes et la culture 
pastorale particulière de la Cerdagne , du Capcir ou du Conflent. Dans ces massifs monta­
gnards ,  par exemple, la vie de l'homme et celle de l'animal sont touj ours intimement liées 
dans l'imaginaire et la mémoire des populations .  Bon nombre de contes ,  légendes et témoi­
gnages s'en inspirant ont été enfin couchés sur le papier. Aujourd'hui , grâce à ce travail,  
un patrimoine oral continue à vivre et à évoluer sous la plume et dans les récits des 
conteurs . "  
Ces ouvrages sont en deux langues : français et catalan. 
Extrait de La lettre de l'environnement, 
n o  40, septembre 2003 
Coédition Projet de Parc na turel régional 1 Association pour le développement économique du 
Canton d 'Olette, 200 1 
Contact : Agence méditerranéenne de l 'environnement Région Languedoc-Roussillon 
20 1 A venue de la Pompignane 34064 Montpellier cedex 2 
Projet de Parc na turel régional des Pyrénées catalanes 1 rue Dagobert 662 1 0  Mont Louis 
Tél. 04 68 04 1 5  1 5  Fax. 04 68 04 1 8  38 In ternet : www. ame-lr. org 
Les contes d u  Gecko 
pa r Renée G RANAT, J a cq u es-O l iv ier  D U RA N D  et J oë l l e  W I N TR E B E RT 
et F ra n ço i s  B O U ET p o u r  l es i l l u strat ions  
Et voici que vient d'être publiée ,  pour l a  troisième fois ,  une nouvelle série d'ouvrage dans 
la série les "Contes du Gecko".  Destinées aux petits naturalistes de 4 à 8 ans, cette série 
de trois contes se propose de mieux faire connaître aux enfants les animaux de la région, à 
travers l'histoire contée,  mais aussi grâce aux quelques pages de j eux éducatifs que l'on 
trouvera à la fin de chaque ouvrge . Cette fois-ci ,  nos j eunes amis 
ont rendez-vous avec avec Igolin et Igoline, deux jeunes aiglons de 
Bonelli, avec Scamandre,  le cheval Camargue,  et enfin avec un 
crapaud bufo bufo ! 
Coédition AME et Editions Romain Page, octobre 2003 
Con tact : Agence méditerranéenne de l 'environnement, Le Millénaire Il, 
Espace littoral de l 'Hôtel de Région 4 1 7  rue Samuel Morse 34000 
Montpellier Tél. 04 67 22 90 62 Fax. 04 67 22 94 05 
Courriel : ame@ame . org In ternet : www. ame. org Prix : 4, 5 € l 'ouvrage 
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Gu ide techn ique du  forestier méd iterranéen 
Chapitre 2 bis : Eva luation des potential ités forestières 
Chapitre 8 : Usages et fonctions mu ltip les de la forêt méd iterranéennne 
Coordon nés pa r M iche l  VE N N ETI E R  et Chr i st i a n  R I PE RT, Cemag ref A ix-en-Provence 
Le chapitre 2 du Guide technique du forestier méditerranéen est consacré à l'approche 
analytique de l'écosystème forestier. Cette approche doit permettre aux gestionnaires de 
comprendre comment est structuré le milieu, quels en sont les principaux atouts et les 
principales contraintes ,  afin d'en déduire les potentialités forestières et en partie le fonc­
tionnement écologique . Ce chapitre est constitué de deux volumes .  
L e  premier volume,  publié en 1 9 9 2  présente l e  découpage d e  la zone méditerranéenne 
française en petites régions naturelles .  
Le deuxième volume de ce chapitre , récemment publié ,  a pour obj ectif de présenter les 
bases de la description de l 'écosystème forestier dans sa réalité de terrain ,  à l'échelle 
locale , pour une étude approfondie . 
Ce volume développe une approche spécifique à l'évaluation des potentialités forestières et 
de l'adaptation des essences au milieu. Cette approche s'appuie sur la notion de station 
forestière qui est l'unité élémentaire de description et de compréhension du milieu naturel 
et forestier. On trouvera dans ce volume les informations nécessaires pour décrire une sta­
tion et les différentes méthodes ou procédures permettant de faire une analyse de milieu 
sur un domaine d'étude plus ou moins étendu. 
Ce  deuxième volume est divisé  en trois parties principales : 
- une présentation sommaire du milieu méditerranéen,  des principes généraux et des 
méthodes pour l'étude des potentialités forestières dans ce milieu ; 
- la description détaillée des variables du milieu qui doivent être prises en compte pour 
évaluer ces potentialités ; 
- une aide pour la conception et la mise en œuvre d'études des potentialités forestières et 
de typologie de stations forestières .  
-2.. $Cenwgref 
Le huitième chapitre du Guide technique du forestier méditerranéen français ,  conçu - s $Cemarrrf 
comme un mémento, présente un large panorama des questions auxquelles les gestion-
naires peuvent être confrontés ,  en complément des principaux sujets déj à  traités dans les 
autres chapitres .  
' . 
. 
Les fonctions et usages multiples de la forêt ont été regroupés en trois catégories s'inspirant de la trilogie classique 
de l'aménagement forestier : protection et aménités ; interface homme-forêt ; production. 
Dans <<  protection et aménités , sont regroupées des fonctions qui n'entrent pas habituellement dans des circuits 
commerciaux, et dont l'évaluation économique ne pourra j amais être que très approximative . Ce sont des concepts 
évolutifs ,  aux contours flous et aux multiples définitions ,  dépendant fortement du contexte socioculturel et de 
l'échelle à laquelle on les perçoit. Chacun s'accorde pour leur donner de l'importance, admettre que leur dégradation 
constitue une perte pour la société , et que leur protection est donc nécessaire . 
L'interface homme-forêt intègre l'accueil du public,  fonction admise et classique de la forêt . Mais les relations entre 
l'homme et la forêt ne sont pas qu'idylliques dans une société à dominante urbaine : le contact ville/forêt est une 
zone paradoxale de conflits et simultanément de dépendance forte entre les urbains et leur environnement. Des lois 
et règlements tentent de réguler l'emprise de l'homme sur son environnement, et les économistes peinent à évaluer 
le prix des fonctions non marchandes de la forêt pour les opposer aux intérêts économiques à court terme qui préva­
lent souvent. 
La rubrique < <  productions > >  regroupe un grand nombre de thèmes ,  montrant que la forêt méditerranéenne n'est pas 
dépourvue de ressources .  Ces récoltes et usages ont individuellement des poids économiques divers, souvent faibles ,  
mais pris globalement sont d'une grande importance .  Suivant les lieux et les acteurs, certains relèvent plus de l'éco­
nomie informelle ou souterraine que des circuits commerciaux classiques ,  bois compris .  Leur pratique relève sou­
vent du loisir ; à ce titre ils font le lien avec la rubrique précédente . 
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Editions Cemagref Antony, 2002, 
Chap. 2bis : 6 1  pages, prix : 1 5  € - Chap. 8 : 1 1 1  pages, prix : 22 € 
BP 44 92 1 63 Antony cedex Tél. 0 1  40 96 6 1  29 
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F lore de la Drôme, atlas écolog ique et f lor istique 
p a r  L u c  GARRA U D  
Dans l e  Dauphiné , l a  botanique a pris son essor au 18• siècle grâce à Dominique Villars 
qui publie entre 1 785 et 1 789 ,  son "Histoire des plantes de Dauphiné", l'une des toutes 
premières flores régionales dans laquelle la Drôme est incluse.  
Puis il fallut attendre l 'année 1 9 3 5  pour que Félix Lenoble publie le "C atalogue des 
plantes vasculaires du département de la Drôme",  ouvrage spécialisé qui recense 2 280 
espèces.  
Située entre Alpes et Provence, la Drôme s'élève en une série de reliefs ,  depuis l 'altitude 
de 46 rn en vallée du Rhône jusqu'à 2 453 rn dans le massif alpin ; les Baronnies ,  le 
Vercors et le Diois en constituent le territoire . 
Cette géographie variée place la végétation de la Drôme sous les influences méditerra­
néennes ,  continentales et alpines .  
Des  garrigues du sud aux chênaies blanches des colline s préalpines ,  des rochers des 
grandes falaises calcaires aux forêts de hêtres et de sapins ,  jusqu'aux pelouses alpines de 
la haute montagne, c 'est une extraordinaire diversité végétale qui caractérise le pays drô­
mois . 
L'inventaire commenté de la "Flore de la Drôme , Atlas écologiques et floristique" que nous 
présentons auj ourd'hui s'appuie sur treize années d'herborisations et de recherches sur le 
terrain, 30 000 stations visitées ,  350  000 pointages ont permis de recenser 2750 espèces ,  
dont 2 300 sont cartographiées dans cet ouvrage . Pour chacune d'elles ,  l'histoire de sa 
découverte, son écologie, sa répartition et son degré de rareté sont précisés .  
Cette nouvelle "Flore de  la Drôme" est  augmentée d'une présentation générale du  départe­
ment et de cartes thématiques sur la géologie et la végétation. Des photographies et des 
planches dessinées originales agrémentent et illustrent l'ouvrage . 
2003, 925 pages, 2 300 cartes d'espèces, cartes thématiques, 
dessins originaux et photographies. Prix : 44 € + 7 € de frais de port 
Conservatoire botanique na tional alpin de Gap-Charance Domaine de Charance 05000 Gap 
Tél. 04 92 53 56 82 Fax. 04 92 5 1  94 58 
Courriel : cbna@cbn-alpin . org In ternet : www. cbn-alpin . org 
Paysages de forêts - Aux portes d u  vis i b le 
Sous  l a  d i rect i o n  d e  C l a u d e  VI DAL 
L'Inventaire forestier national ,  depuis maintenant près d'un demi-siècle ,  s 'attache à 
décrire la forêt française à travers son occupation du sol, l'estimation de la ressource en 
bois et la collecte de données environnementales . Un de ses outils ,  les photos aériennes 
réalisées en infrarouge couleur, à l'origine au service de l'observation scientifique, a révélé 
un tout autre aspect, insoupçonné alors : la qualité graphique de ces documents et une 
approche esthétique de la forêt. Ces  images ,  que l'I .F .N.  a choisi de regrouper dans cet 
ouvrage , donnent une vision originale de la forêt, dans des dominantes rouges surpre­
nantes ,  qui font apparaître une diversité insoupçonnée de formes qu'il est impossible de 
percevoir au sol. Ces superbes images sont accompagnées d'un texte descriptif des forêts 
de France où la place de l'Homme est sans cesse rappelée. Et la forêt méditerranéenne 
n'est pas oubliée ,  puisqu'un chapitre lui est consacré ! 
Août 2003, 200 pages, prix : 4 7 € 
Editions de Monza 40 rue Marbeuf 75008 Paris 
Tél. 0 7  42 25 7 1  74 Fax. 0 7  40 74 00 76 
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Gestion des c ista ies sur  cou pures de combusti b le 
par  l e  Rése a u  Cou p u res d e  co m b u st i b l e  
L e  Réseau Coupures d e  combustible vient d e  publier s a  7 •  étude.  Ce document a été rédigé 
par Emmanuelle Brosse-Genevet avec la collaboration des membres du groupe de travail 
"Dynamique des peuplements à cistes" .  
De nombreuses coupures de combustible ont été installées sur des zones où prédomine le 
maquis à cistes ( Pyrénées-Orientales ,  Var ) .  Une diz aine d'aménagements du Réseau 
Coupures de combustible ont fait l'objet de suivis approfondis sur plus de dix ans , afin de 
comparer différents itinéraires techniques de gestion de ces cistaies . 
Un premier chapitre présente les  différentes espèces  de cistes rencontrées en France 
méditerranéenne et leur mode de fonctionnement. 
Un deuxième chapitre aborde les techniques et combinaisons de techniques couramment 
utilisées sur les coupures à cistes ,  avec leurs avantages et inconvénients . 
Le pastoralisme étant fréquemment associé à la gestion des coupures ,  un troisième cha­
pitre présente les systèmes pastoraux utilisateurs des cistaies : quelles sont leurs logiques 
propres et comment peuvent-ils répondre à la demande d'entretien du milieu ? Enfin, le 
dernier chapitre propose une méthode d'aide à la décision pour l'entretien des formations 
à cistes sur coupures de combustible .  
Editions de La Cardère, 2003, 85  pages, prix : 23  € 
8 impasse du Tilleul 843 1 0  Morières 
Ce document ainsi que les précéden tes études peuven t être consultés et téléchargés 
sur le site : www. edition-cardere. fr 
Echos et nouve l les 
Le XW Cong rès forest ier mond ia l  
2 1  - 2 8  septembre 2003, Québec (Canada) 
Le XII" Congrès forestier mondial s 'est déroulé du 2 1  au 28 septembre 2003 ,  au Canada 
dans la ville de Québec,  joyau du patrimoine mondial de l'UNESCO et berceau de la civili­
sation française en Amérique du Nord. 
Il s'agissait de la plus grande rencontre forestière mondiale , manifestation organisée tous 
les six ans par l'Organisation des Nations unies pour l'agriculture et l'alimentation (FAO) .  
L ' i n s t i t u t i o n  hôte é t a i t ,  c e t t e  fo i s - c i ,  l e  G o u v e r n e m e n t  d u  C a n a d a  a s s o c i é  a u  
Gouvernement d u  Québec. 
Le thème général du Congrès était << La forêt source de vie >> . Les travaux ont rassemblé 
plus de 4000 participants venus de plus de 140 pays,  représentant la communauté scienti­
fique , les gouvernements ,  les organisations internationales ,  les peuples autochtones ,  les 
organisations non gouvernementales ( O . N . G . )  et le secteur privé dont l'industrie fores­
tière . 
Une grande variété de sessions et de forums s'est réunie durant les huit j ours du Congrès .  
Au cours des  sessions plénières ,  l es  orateurs ont procédé à des  échanges de vue sur les 
défis à relever dans les années à venir pour préparer les délibérations du congrès .  Trente­
huit sessions thématiques ont été convoquées pour traiter les aspects relatifs aux thèmes 
suivants : <<  Des forêts pour les êtres humains >>  ; <<  Des forêts pour la planète >>  ; <<  Des 
forêts et des êtres humains en harmonie >> . Dans les sessions éco-régionales ,  les partici­
pants ont engagé des discussions de tables rondes organisées dans l 'ordre des cinq grandes 
régions écologiques de la planète *. Dans les sessions spéciales et les forums ouverts ,  des 
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�..ii Gestion des dstaies n· , 
Coupures :combustible 
* Forêt tempérée, forêt 
boréa le ,  forêt sub tropi­
ca le sèche et forêt méd i ­
terranéen ne, forêt sub­
trop ica le et trop ica le 
h u m ide,  forêt trop ica le 
sèche .  
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